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preender a praxis dos cristãos, ajuda de 
programação de escolas de teologia, cen­
tros de pastoral e catecumenados e, em 
definitivo, obra de consulta para os agen­
tes de pastoral, pela sua ampla informa­
ção e rigoroso tratamento.»
como de outros escritos afins, conhecidos 
por documentos : estudam-se as suas ca- 
racterísticas externas (qualidade e forma 
do suporte material, tipo de escrita, tipo 
de sigilo ou de timbre...); também as suas 
características internas (fórmulas utiliza­
das, estilo de redacção, concatenação das 
diversas partes do texto...); ainda o ca­
minho que o documento percorreu des­
de o início da sua feitura até à chegada 
ao destinatário.
Para além da «formatação» externa dos 
documentos e dos «códigos secretos» que 
indiciam a sua «arquitectura interna», o 
livro que trazemos em análise informa-nos 
sobre o desenvolvimento da chancelaria 
pontifícia, a evolução na feitura dos docu­
mentos pontifícios entre os séculos XIII e 
XVI, a tipologia dos mesmos documentos 
pontifícios ao longo da história, a evolu­
ção que se verificou nos registos 
pontifícios...
Facto curioso, na Introdução mencio- 
nam-se três obras do conhecido historia­
dor português, Cón. Avelino de Jesus da 
Costa, a saber: Estudos de Cronologia, Di­
plomática, Paleografia e Histórico- 
Linguísticos; Normas gerais de transcrição e 
publicação de documentos e textos medievais 
e modernos; Álbum de Paleografia e de Di­
plomática.
Finalmente, a obra engloba, qual 
apêndice de fácil manejo, um conjunto 
de fotografias de documentos conside­
rados emblemáticos, registando-se tam­
bém aí um contributo lusitano: a foto de 
um documento do Arquivo Histórico do 
Instituto Português de Santo António, 
em Roma.
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Dirigem-se sobretudo a quantos neces­
sitem de alguma familiaridade com os 
documentos civis e eclesiásticos, em par­
ticular pontifícios, partindo do suposto
- mormente para historiadores e ju­
ristas - as fontes documentais são de 
basilar importância.
A obra divide-se em três partes: a pri­
meira dedica-se à diplomática geral; a se- 
§unda, aos documentos eclesiásticos, sali- 
entando-se a sua especificidade; a tercei­
ra, à diplomática pontifícia.
Quanto ao objecto material do estudo, 
0 conhecimento dos diplomas, assim
